



























































































































































































































































   2001年版）
[2]王慕陶上呈当道的说帖以及汪康年转呈时的公函全文皆收录于汪诒年编《汪穰卿先生传记》。该书1941年由杭州汪氏初刻行世，本
   文依据的是1967年台湾文海出版社的影印本
[3]《汪康年师友书札》（一）（上海古籍出版社，1986年）共收录王慕陶在欧期间曾向汪康年寄发信函共44通，其中包括写于1910年
   的《致熊希龄书》和《呈外务部陈情书》。本文中如非特别注明，则所引王慕陶文字悉属转引源此。
[4]王慕陶曾在宣统二年四月间托汪康年向邮传部交涉可否给予电报对折优惠，由此可见当时邮传部对远东社拍发的电报是按商业电报
   资费来执行的。（《汪康年师友书札》第1册第140页，上海古籍出版社1986年版）。但是虽经汪康年和李盛铎的努力，仍未取得官
   费优惠。（《汪康年师友书札》第1册第147页，上海古籍出版社1986年版。）
[5]在发出通讯后，王慕陶在致汪康年函中说“毛、朱不敢往辩，恐此事竟确也。”（《汪康年师友书札》第1册第154页，上海古籍出
   版社1986年版。）旋即又在《呈外务部陈情书》中宣称““而毛利逊尤为反覆小人。。。去岁著长论，痛诋庆邸兼及外务部诸堂，
   几有不堪入耳之言。继又毁及世相、那相，甚至謇及摄政王，皆直指姓名而不讳”（《汪康年师友书札》第1册第163页，上海古籍
   出版社1986年版）《陈情书》中所提及的各位重臣应当分别是庆亲王奕劻、军机大臣世续、那桐和摄政王载沣。
[6]熊希龄当时任东三省财政监理官，又与前任东督、此时已经调任四川总督的赵尔巽关系密切，他本人还是湖南乡绅。东三省、四
   川、湖广等处愿意资助远东社都应该主要看在他的面子上。
[7]本文所引《熊希龄致汪康年函》悉属转引自《汪康年师友书札》（三）（上海古籍出版社1986年版）
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